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EDITORIAL
CONSTRUINDO CAMINHOS
Ao assumirmos a direção da Escola de Enfermagem da UFRGS vimos reiterar nosso
compromisso com a excelência do ensino de Enfermagem desta Instituição e, em conseqüência,
com a Enfermagem brasileira, sendo uma de suas vias a produção e divulgação do conhecimento.
A responsabilidade do cargo nos leva a implementar nossas atribuições junto à Revista Gaúcha
de Enfermagem, um título que vem se consolidando no cenário da enfermagem brasileira, desde
sua criação em 1976. Para dinamizar sua edição e publicação, o primeiro número do corrente ano
apresenta uma alteração na sua composição estrutural e para ampliar sua divulgação foi intro-
duzido o editorial e a folha de rosto trilingües. Além disso, ainda nesse ano, temos a previsão de
publicar um número especial com os índices de autores e de assuntos, oferecendo maior visi-
bilidade às publicações deste Periódico.
Cumpre registrar que a Revista tem sido um veículo privilegiado de divulgação de traba-
lhos da comunidade científica da Enfermagem nacional e internacional, apresentando aos leito-
res produções de pesquisadores, enfermeiros e acadêmicos de enfermagem bem como outros
profissionais da área da saúde, preocupados em compartilhar seus saberes e fazeres.
Pretende-se dar continuidade à divulgação de diversidade de temas, contemplando as vá-
rias áreas de abrangência da Enfermagem tanto na pesquisa quanto nas reflexões temáticas,
fomentando assim discussões acerca do estado da arte da produção do conhecimento em En-
fermagem.
Entendemos que são necessários esforços conjuntos na construção de caminhos que apon-
tem formas pelas quais podemos avançar na produção de conhecimento que transformem a rea-
lidade, demonstrando, desta forma, nosso compromisso com a realidade. Portanto convidamos
a todos que se agreguem.
Atenciosamente
Dra. Liana Lautert - Diretora                Dra. Eva Neri Rubim Pedro - Vice-Diretora
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Al hacernos el cargo de dirección de la Escuela de Enfermería de la UFRGS, Brasil, venimos
reiterar nuestro compromiso con la excelencia de la enseñanza de Enfermería de esta Institución
e, a consecuencia, con la Enfermería brasileña, siendo una de sus vías la producción y divulgación
del conocimiento. La responsabilidad del cargo nos lleva a implementar nuestras atribuciones
junto a la Revista Gaucha de Enfermería, un título que viene se consolidando en el escenario de
la enfermería brasileña desde su creación en 1976. Para dinamizar su edición y publicación, el
primero número del año en curso presenta una alteración en su composición estructural y, para
ampliar su divulgación, fueron introducidos el editorial y la hoja de rostro trilingües. Además,
aún en este año, tenemos la previsión de publicar un número especial con los índices de auto-
res y de asuntos, ofreciendo mayor visibilidad a las publicaciones de este periódico.
Cumple registrar que la Revista ha sido un vehículo privilegiado de divulgación de traba-
jos de la comunidad científica de la Enfermería nacional e internacional, presentando a los
lectores producciones de investigadores, enfermeros y académicos de Enfermería bien como
otros profesionales del área de la salud, preocupados en compartir sus saberes y haceres.
Se pretende dar continuación a la divulgación de una diversidad de temas, contemplando
las varias áreas de alcance de la Enfermería tanto en la investigación como en las reflexiones
temáticas, fomentando así discusiones acerca del estado de arte de la producción del conoci-
miento en Enfermería.
Entendemos que son necesarios esfuerzos conjuntos en la construcción de caminos que
apunten formas por las cuales podamos avanzar en la producción del conocimiento que
transforma la realidad, demostrando, de esta manera, nuestro compromiso con la sociedad.
Por lo tanto, invitamos a todos para que se agreguen.
Atentamente,
Dra. Liana Lautert - Directora Dra. Eva Neri Rubim Pedro - Vicedirectora
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BUILDING MEANS
Upon taking charge of the board of directors of the Nursing School of the UFRGS, Brazil,
we reiterate our commitment with the teaching excellence of Nursing in this Institution and, as
a consequence, with the Brazilian Nursing, taking into consideration that one of its means is
the production and publication of knowledge. The responsibility of this duty lead us to implement
our tasks with the Revista Gaúcha de Enfermagem (Nursing Journal of Rio Grande do Sul), a title
that has been consolidated in the Brazilian Nursing background since its creation in 1976. In
order to render its edition and publication more dynamic, the first issue of the current year
introduces a change in its structural composition and, aiming at broadening its public, its
editorial and front page  are issued in three languages. Besides, still in this year, we intend to
publish a special edition with an index of authors and subjects, offering thereby more visibility
to the publications of this Periodical.
In addition, we should register that Revista has been a privileged vehicle for the publication
of papers from the national and international scientific Nursing community, bringing to the
readers the productions of researchers, nurses and Nursing academic students as well as of
other professionals from the health field who are concerned with sharing their knowledge and
expertise.
It is our intention to give continuity to the publication of a variety of themes by contemplating
the various ranges of the Nursing areas both as to research and as to thematic reflections therefore
fostering discussions about the state-of-the-art of knowledge production on Nursing.
We understand that joint efforts are necessary for the construction of means that point
out the ways whereby we can go forward in the production of the knowledge that transform
reality demonstrating, thus, our commitment with society. We therefore invite everybody to
gather together.
With our compliments.
Dra. Liana Lautert - Dean     Dra. Eva Neri Rubim Pedro - Vice-Dean
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